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destabilising temperature gradient (R)
stabilising
solute
gradient
no convection
bifurcation to
oscillatory convection
bifurcation to
steady convection
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